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HETEROZERCON ELAPSUS N. SP.
Durch einen ungliicklichen Zufall ist das einzige Exemplar, noch bevor
es abgezeiclmet werden konnte, wahrend del' Praparation verloren gegangen.
Es kann daher nul' aus Gedaehtnis beschriebcn werden, abor die anzugebenden
Einzclheiten diirften dcnnoeh geniigen, die Art spater wiederzuerkennen.
Eine Messung 'hattc noch nieht stattgefunden. Die Rumpflange und
-breite wird del' del' Typenart zicmlieh gleich kommen, fiir welehe BERLESE
1050 und 800 ?l angibt. DaJ;; R ii e k e n s c h i.l d ist um eine Kleinigkeit
kiirzer als die Chitinisationen del' hintercn Bauchflaehe. Del' gleiehmassige
Bogen des Hinterendes del' Bauchchitinisationen ragt infolgedessen etwa~ uber ~"
den ebenso gleichmassigen Bogcn des Hintcrendes des Riickenschildes hervor.
DcI' sich ergebencle Zwisehenraum wird durch ein Muster von guirlandenartig
ancinander gereihton kleincn Bogen ausgefiillt, wodurch das Riickenschild
entsprcehcnd verlangert wird. Die B 0 h a a I' u n g des Riiokenschildes be-
stcht in iiberaus winzigen Dornen, dio nul' da deutlich zu sehen sind, wo sie
dio Randlinio des stark abgoplattetcn Rumpfes iiborragen, z. B. die Vertikal-
haarc. Auf del' Riiekenflaohe selbst sind rnehrere Dutzend solcher kleiner
Dornon verteilt. Da sic senkrecht hochstehen, sieht man van ihnen nul' die
Ansatzstellen mit einem Piinktchen .in del' Mitte. Auf dcm Hinterrande des
Riiekensohildes stehen 2 oder 4 etwas langere Haare, die ohne weiteres zu
e
erkennen sind, die aber nicht oder nicht wesentlich iibcr das Rumpfende '1in-
ausreichen. Die Art ist also weder identiseh rnit H. cauius, dessen Rueken-
flachc ganzlieh ohne Behaarung ist, noch mitH. audo», der zwei lange End-
haare tragt. Die Beine II, III und IV sind van norrnaler Lange und Starke,
Die Beine I dagegen sind diinn und sehr lang, an Podocinum. erinriernd, una
konrien senkreoht empor gerichtct, ja sogar noeh weiter nach hinten zuriiek-
gebcugt werden. Tarsus I endet sehr spitz und ist lang, im qegensatz zu
H. deqeneratus, dessen Tarsus I BERLESE als "minutus" bezeichnet. Del'
Tarsusspitze sitzt ein ebenfalls sehr diinner Pratarsus auf, wodurch ein Aubliek
erzeugt wird, del' dem, welcher das wirkliehe Ende des eigentlichen Tarsus
• I nicht crkennt, einen zweigegliederten Pratarsus I vostauschen konnte. Die
andoren Pratarsi sind nicht .ganz so schlank, A11e Pratarsi sind mit sehr
klcinen, schwachlichen und kaum wahrnehmbaren Krallen ausgerustet. Femur
I und Femur II besitzen eine Gruppe von 3 oder 4 ganz gewaltigen Dornen.
Diose ventralen Dornen sind glatt, jedoch mit ~ bestimmt kann dies von
Femur I behauptet werden - Ausnahme cles kiirzesten Dorns. Diesel' ist auf
seincr Unterseite mit einer gleichmassigen Folge von Einkerbungen versehen,
sodass er, van del' Seite gesehcn, fein gezahnelt erscheint.
Vorlaufig ist dies leider alles, was iiber die neue Art vorgetragen warden
kann.
G e fun d en von Dr. DAlIflI1ERMAN,Buitenzorg.
T em pus: Januai' 1922.
Pat I' i a: Pedada-Bai, Lampong, Siid-Sumatra.
H a bit at: freilebend am Erdboden.
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ALLOZERCON FECUNDISSIMUS N. SP.
Die Untersuchung der Art erfordert das gesamte technische Rustzeug
der modernen Mikroskopie.
Femina. - Das einzige vorhandene Exemplar enthalt die ungeheuerliche
Zahl von 19 Eiern. Schon mehr 'als nur ein Ei tragende Arten sind unter
den Gamasides etwas Ungewohnliches. Die s er Zahl gegeniiber aber ver-
blasst auch del' italienisehe Asternolaeuips [ecuaulus BERLli!3E 1923, Typus der
" Gattung Asternolaeuip» BERLESE 1923 ("Redia", Bd. 15, S. 251-252), die
aber nicht, wie die Familie del' If eierozerconidae, in die Subcohors Sejina
KRAMER 1885, sondern als Mitglicd del' Familie del' Laelapoidae BERLESE 1892
in die Subcohors Gamasina KRAIIIER 1885 gehort,
Rum p f 1a n g e 930, grosste B I' e i t e 910 {1. G est a 1t, van oben
gesehen, so breit birnfbrmig, dass man fast von einer Kreisform spreehen
kann, ohne jede Andeutung von Schultern; die Bauchseite tgiinzlich platt,
die Riickenscite nahczu halbkugelig gewolbt. Far b e durrkel kastanienbraun,
die weichhautigen ]'lachen hell ockerbraun.
,R ii c ken s e it e (Fig. 66). ~ Daseinheitliehe R ii c ken s chi 1d deckt
• die ganze Wolbung dmllJRiickenffiiche
restlos, Die Struktur des Schildes
ist vollig glatt. Nur bei ganz beson-
derer Aufmerksamkoit wird' man
bemerken, dass der Schild nicht, wie
es auf den ersten Blick hin erscheint,
haarlos ist. Wer nach den Haaren
sucht, glaubt deren Ansatzstellen in
emigen wenigen, iiber die Schild-
flaehe symmetrisch verteilten Piinkt-
chen gefunden zu haben.' Das ist-
abcr irrig : diese hellen Punktchen
sind Par e n. Die eigentlichen H a a I' e
aber stchen dicht daneben, je eins
neben jeder Pore. IhreAnsatzstellen
heben sich von dem Untergrund so
gut wie nieht ab, und die Harchen
selbst sind so winzig und so fein,
dass sie nul' mit den besten optischen
Hulfsmitteln wahrgenommen werden
Fig. 66. Allozercon [ecuruiissimus n. sp. konnen. Etwas leiehter zu erkennen
~ , dorsal. sind die beiden verhaltnismassig weit
. auseinander geruckten Vel' t i k a 1h a are auf dem Vorderrand des Schil-
•
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des und zwei frei in die Luft ragende Harchen am hinter en Teil des Sehild-
randes. Abgesehen van diesen vier Harchen erschien es besser, alle diese
Einzelheiten in del' Abbildung nicht wiederzugeben, um dem Leser keine
falsche Vorstellung vondem Tier zu erwecken. Del' feinste Punkt ware
vielzu grob fiir die DarsteUung einer Pore, und del' zarteste Federstrieh
ware viel zu dick und sicherlich auch viel zu lang, als dass damit ieins del'
Harehen gezeichnet werden kdnnte. Poren wie Haare spielen im Gesamtbild
des Tieres nicht die geringste RoUe. Man mochte vermuten, dass bei den
anderen, von BERLESE beschriebenen Arten del' H eterozerconidae, wo er deren
glatte Riickenflache betont, die Dingo ahnlieh liegen,
Ba u c h s e i t e (Fig. 67). - Das T I' i t '0 s t ern u mist klein, Seine
beiden Lac i n a e scheinen Imine
seitliche Fiederung zu besitzen; we-
nigstens konnte eine solche auch bei
Dunkelfeldbeleuchtung unter Anwen-
dung des Paraboloideondensors nicht
wahrgenommen werden. Vom S t e 1'-
n ale sind nul' Rudimente vorhan-
den. Eine zarte Linie zwischen den
Coxae I, die nach vorn leicht coficav
dicht hinter dem Tritosternum vor-
beistreicht, deutet seinen Vorderrand
an. Von del' Umrandung sind ferner
erhalten geblieben je ein kraftig ge-
farbtes Bogenstiick hinter den
Coxae I und eine nicht mit diesem,
aber unter einander in ·Verbindung
stehende Reihe von jederseits drei
Bogen, die sich dem hinter en
Teil del' Coxae Il und den Rundun-
.. Fig. 67. Ailozercon. tecundissiml£s n. sp. gen del' Coxae III und IV anle-
2 , ventral.
gen. Auch diese letzteren Bogen sind
kraftig gef'arbt. An sie fugt sich ein schmaler, nach innen :hin deutlich
und scharf abgegrenzter, braunlich gefiirbter Streifen chitinisierter F'lache
un, ein Rest des eigentliclien Sternalschildes. Die ganze dazwischen liegende
Sternalflache ist fast weissund wahrscheinlieh nahezu weiehhautig. Wenig-
stens glaubt man an einzelnen Stellen Spuren einerausserst feinen Runzelung
zu sehen. Dies wurde im Gegensatzstehen zu den Stellcn del' Bauehflache,
die unbedingt weichhautig sein miissen, wie z. B. am aussersten Rumpfende.
Denn hier ist die Haut durchaus glatt. Allerdings konnte dies darauf zuruck-
zufiihrcn sein, dass das gesamte Integument durch die FiiUe del' im Leibes-
innern zusammengedrangten Eier aufs ausserste ausgedehnt sein muss. Alle
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aber sie sind bei volliger Farblosigkeit so diinn, dass es grosse Miihe rnaeht, sie
zu sehen, Dies gilt aueh fur die drei Paare del' S t ern a 1h a a I' e, deren
vorderstes dieht hinter den Bogen steht, die die rudimentaren Vordereeken
des Sternale bedeuten, deren zweites auf weiehhautiger F'laehe dieht neben
den Coxae II steht, und deren drittes,ebenfalls auf weichhautiger F'lache,
wir .wesentlich weiter naeh innengeruckt in del' Linie del' Vorderkanten del'
Coxae IV sehen. Oder sol1te dies letztere Paar die zu n i c h t vorhandenen
Met a s t ern a 1ia gehorenden Metasternalhaare bedeuten, wahrend das
hinterste Paar del' eigentliehen Sternalhaare verschwunden ist ~ Die Chiti-
nisationen del' dem Genitale, Ventrale und Anale entsprechenden Gegend
sind in del' Abbildung punktiert gezeichnet, urn anzudeuten, dass sie dunkel
gefarbt sind, gleiehwohl aber einer seharfen Umrandung entbehren. Diese
sieh von del' hellfarbigen Umgebung deutlich abhebende F'lache beginnt zwi-
schcn den Coxae IV und entsendet hier aus del' Mitte ihres Vorderrandes
drei Strahlenbundel nach vorn, von denen besonders das mittlere wegen sei-
nor dunklen Farbung als _ein tief in die Sternalgegend einsehneidender
Strich deutlich erkennbar ist. Im ubrigen hat die in Rede stehende Plaeho
den breit birn- oder gloekenformigen Umriss, den man bei einern Geniti-
Ventrale, das sieh weit hinter die Coxae IV ausdehnt, oder cincm Ventri-
Anqle zu sohen gewohnt Mt. An ihrer breitesten Stelle aber erleidet sie innen
einc Unterbreehung, wahrend sie aussen in Zusammenhang bleibt. Hier ist
eine breite hellfarbigo F'laehe ausgespart, die sieh an ihren seitliehen Enden
noeh nach vorn hin erweitert. Sie umschliesst die kleine ovale A n a I0 f i-
n u n g, die in Uebereinstimrnung mit Discozercon mirabilis, aber im Gegen-
satz zu H eieroeercon. deqeneraius, weit vom Rumpfende entfernt liegt. In
den seitlichcn Erwciterungen del' _unterbrechenden hellen Flaehe sehen wird
je einen K:r:~is,so gross, wie del' zur Verfugung stehende Raum es nul' zulasst.
Diese beiden Kreise bedeuten wahrscheinlich Vertiefungen. In ihnen liegt
je ein grosser Sa u g n a-p f. Diese Saugnapfe haben genau die Form jener
Gefasse aus Messingbleh, wie sie in orientalischen Landern so vielfach in
Gebrauch sind, die an ihrem oberen Rand etwas enger sind als unten am
Boden. Sie sind fein liingsgestreift. Man hat das Gefuhl, dass diese "Eimer"
auch so gedreht werden konnten, dass ihre Oeffnungen mit del' iibrigen
Bauchflache absehneiden, also senkrecht dem Boden zu sehen. Zwischen den
Saugnapfen zieht sich hart am Vorderende del' Analoffnung vorbei eine feine,
aber scharfe und nicht allzu sehwer erkennbare Linie hin, aus del' man fol-
gern konnte, dasshier ein Anale nach vorn hin abgegrenzt wird. Man wird dahor
die helle Zwisehenflacho wohl nieht als weichhliutig betrachten durfen.
Seitlich del' Saugnapfe beginnt die dunkle Chitinisation del' mittleren
Bauehflaehe isieh wieder zusammen zu schliessen und naeh hinten hin breit
abzurunden. Jederseits fiinf Haare stehen auf dunkel chitinisierter Plaehe
aussen neben und vor den die Saugnapfe umschliessenden Kreisen, und ein
• gleiches Haarpaarfindet sich submedian in del' Linie, die man sich zwischen
den Vorderenden del' Saugnapfe zu denken hatte. Die iibliehen drei. -
•
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Analhaare fehlen, zum mindesten sind sie nieht in del' gewohnten Anord-
nung vorhanden . Statt ihrer stehen j e del's e its del' Analoffnung d re i
Harehen. Diese sind aber kurzer, als alle weiter vorn stehenden Haare del'
Bauehflache. Schrag nach innen vor den Saugnapf'en nimmt eine Linie
ihren Anfang, die sich zwischen den Coxae II rundlich zusamrnensehliesst
und in ilirern Verlauf ungefahr dem Umriss eines Biskuits gleicht. In
ihrem vorderen Teil umschliesst sie die erwahnten drei Strahlenbundel, die
von dem Vorderende del' mittleren Bauchchitinisationausgehen. Wahr-
seheinlieh hat man in diesem Gebilde das eigentliche E pig y n i u m zu
erblicken, sodass die Genitalspalte zwischen den Coxae H Tiegen wurde. In
einigem Abstand vom Rumpfende legt sich queI' iiber den hintersten Teil del'
Bauchflaehe ein J:> 0 s tan a 1s chi I d in Gestalt eines ganz sehmalen, del'
Rundung des Rumpfendes entsprechend gebogenen Bandes von dunkler
Farbung und mit ganz scharfen Umrissen. 'Es wird durch eine grossere
Anzahl - etwa 20 - Punktchen in ldeinere Abschnitte zerlegt. Vielleicht
sind diese Piinktchen die Ansatzstellen von winzigen Harchen, Es erscheint
nicht ausgesehlossen, dass diesel' sonderbare Streifen nul' del' besonders stark
chitinisierte Hinterrand einer breiteren Platte ist, deren schwach chitini-
sierte und Iarblose ubrige :B'lachenieht wahrzunehmen war. In g u i n a 1i a
fehlen, Die kleinen S t i gm e n liegen aussen in del' Linie del' Hint.er-
kanten del' Co~ae Ill. Von ilmen aus verlaufen die J:> e I' it I' e m a t a ohne
riickwartige Verlangerung und ohne Sehlangelung mit massiger. Biegung
nach vorn und enden vor den Coxae 1. Ihre Vorderenden quellen nicht
aus del' Rumpfoberflaehe hervor. Sie sind umgeben von Per i t I' em a t al-
s c h i 1del' n von ansehnlicher Breite, die aussen von einer glatten Bogen-
linie abgegrenzt werden, wahrend sie sich innen den Rundungen del' Coxae
H, III und IV an1egen. Sie enden mit einer abgestumpften Sp~tze sehrag
aussen hinter den Coxae IV.
Die Untersuchung des G n a t h 0 s 0 m a ge1ang nicht in wiinsehens-
werter Weise. Sieher ist nur, dass es maneherlei Absonder1ichkeiten auf-
weist. Von allen seinen Teilen ist hochstens Genu, Tibia und Tarsus del'
Palpen von oben her siehtbar. Es wird wohl nicht nul' an del' schweren
Erkennbarkeit diesel' winzigen Haare ge1egen haben, dass nul' z w e i Paare
von H y p 0 s t o m b 0 r s ten gefunden wurden. Die Fami1ie del' H al-
araclvnuiae OUDEMANS 1906, die freilich nicht zu den Sejina, sonc1crn zu den
Gamasina gehort, besitzt aueh nul' zwei Paar Hypostomborsten. Das Pal p-
fern u I' tragt dorsal und seitlieh je eine starke, fast dornartige Borste. Del'
P a I pta r sus ist nicht nul' ein Knauf auf del' 'I'ibia, sondern ist mehr
entwickelt als sonst bei den Gamasides und hangt distal von del' Tibia her-
unter. Seine "Gabel" ist zweizinkig und so tief gespalten, dass es sich
eigentlich nul' noch urn zwei benachbarta einzelne Haare handelt. Diese
sind langer als del' ganze Tarsus und hangen gleichfalls schlaff herab. Ein
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Cor n i e u l i 1a b i ale s vorhanden zu sein. Die M and i b u 1a I' s e h e-
r e n seheinen lang und sehlank und sageartig gezahnt zu sein. Bei allem
dem ist aber zu betoiien, dass diese siimtlichen Einzelheiten ganzlich farblos
und durehsiehtig und darum ungemein sehwer zu erkennen sind. Dem ge-
nauen Studium des Gnathosoma, ohne das Tier zu zergliedern, stellen sieh
fast 'unuberwindliehe Sehwierigkeiten entgegen, sodass Irrtiimer hier vor-
behalten bleiben miissen.
Die Be i n e drangen sieh mit ihren Coxen auf der vorderen Rumpf-
halfte zusammen. Obgleich die Coxae weit van del' Mittellinie abgeriickt sind,
()Raum fiir eine sehr breite Sternaimiehe lassend, ist doeh nur bei den Bei-
nen I das -Vorderende del' 'I'rochanteren, bei den Beinen II die Vorderhalfte
des Femur, bei den Beinen III das ganze Genu und bei den Beinen IV das
Vorderende des Genu - abgesehen selbstverstandlieh von den darauf f01-
genden Gliedern; von oben her siehtbar. A11es and ere bleibt unter del' ge-
waltigen Breite des Rumpfes verhorgen. A11e Beine sind von gleieher
Starke. Ihre La n g e n konnten nicht gemessen werden, Indessen sind
die Langen del' Beine Il, III und IV einander RO ziemlieh gleich, die
Beine I dagegen ungefahr doppelt so Iang, dadurch eine grossere Sehlank-
heit vortausehend als sie in Wirkliehkeit haben. Die Behaarung del' Beine
H, tII und IV zcigtkeine Ttesondcrhcitcn. Insbesondere tragen die Beine
II keine bcsonders langen, besonders stark en oder gal' dornartigen Haare,
Dagcgen stehen an Feniur, Genu und Tibia I mehrere auff'allendc, aber aueh
nieht dornartige Haare von besonderer Lange auf del' Innenseite, am Genu
aueh naeh aussen, senkreeht ab, darunter je eins von mehr als del' Lange
des betrefferrden Gliedes. A11e T a I' s e n sind ziernlieh lang, bosonders
aber 'I'arsus I. "\Vahrend alle and eren 'I'arsen einen ringsum deutlieh ab-
gesetzten Basitarsus haben, ist diese Abgrenzung am Tarsus I nul' ventral
vorhanden. Dafiir hat del' Tarsus I aber einen vollkornmen abgesetzten 'I'e-
lotarsus, del' sich bedeutend zuspitzt. Vom Ansatz. del' vorderstcn Haare
an wird er ganz sehmal und zugleieh farblos. Vonhier an ist er nieht
starker als del' Basalteil des Pratarsus. ViCl' irrtumlich das Tarsusende
zwisehen den Ansatzen der vordersten Borsten zu erkennen glaubt, dem er-
seheint del' Pratarsus zweigegliedert. In Wirkliehkeit ist dies aber nieht del'
Fall: siimtliehe 'I'arsen sind ungegliedert. Del' Bau del' Pratarsi ist normal.
Jedoeh sind die zwisehen den lIaftlappen verborgcncn K I' a 11e n so
riickgebildct, dass man an ihrem Vorhandensein iiberhaupt zweifeln
kann.
G e fun den in nul' emem Exemplar von Dr. DAMMERMAN,Bui-
tenzorg.
T em pus: 22. Oktober 1921.
Pat r i a: Zuid Waehter, eine sehr kleine, auf den ublichen Atlanten





Ha bit at: freilebend am Erdboden. Dass dies lediglich Zufall sein
diirfte, wurde schon oben gesagt.
T y P e in meiner Sammlung.
B em e r k u n gen. - Das fast giinzliche Verschwundensein des Sternale
muss. einen besonderen Grund haben. Wenn man absieht von einigen durch
Innenparasitismus degenerierten Pormen, wie z. B. del' zu den Dennanyssi-
dae ·KOLENATI1859 gehorenden Gattung Rhinonyssus TROUESSART(Literatur
z. Z. nicht festste11bar) oder del' ihr naehstverwandten Gaitung Rhinonyssoi-
des Hmsr 1921 ("Proceedings of the Zoological Society of London", Jahrg.
1921, S, 770), wolche beide ihren ganzen Lebenskreislauf in del' Nasen-
hohle van mancherlei Vogeln vollbringen, so find et man in del' ganzen
Cohors des Gcmosides LEACH1814 diese Erseheinung nul' noch bei del' Gat-
tung Asternoseius BERLESE1910 (Typus: Asiernoseius ciUiatus; "Redia", Bd.
G, S. 254-255) und Asternotaelaps BERLESE1923 (Typus : Asternolaelaps
[ecumdus ; ebenda, Bd. 15, 8. 251-252) .. Ueber die Biologie erer ersteren
Gattung ist nichts bekannt. Bei Asiernolaeuups fequndus Q stellte BERLESR
das Vorhandensein van mehreren Eiern fest. Bedenkt man, dass die Ge-
nitalspalte, durch welche die Eiab1age vor sich geht, norma1er Weise in
del' Mitte del' Sternalgegend liegt, so drangt sichder Gedanke auf, dass an
diese Korperregion doch wohl wesentlich verschiedene Anspruche-gestellt
werden miissen, je nachdem, ob ihr das Durchlassen nul' eines Eies zugemutet
wird, oder ob es sich urn die Ab1age einer Mehrzahl, .im vor1iegenden FaUe
sogar einer sehr grossen Mehrzahl von Eiern handelt, die alle mehr oder
minder gleiehmassig und gleichzeitig heranreifen. Del' 1etztere Pall erfor-
dert sicherlieh eine gewisso .Ausdehnungsfahigkeit del' Sternalgegend, wah-
rend man sich die Ablage eines Einzeleies sehr wohl ohne eine solche denken. . *
kann. Eine Erhohung del' Ausdehnungsfahigkeit kann aber nul' erreicht
werden, wcnn die Starrheit des Sternalpanzers bchoben, d. h. wenn das
Sternale ruckgebildet wird,gegebenenfalls unter gleichzeitigem Auseinan-
derriieken del' Coxae, wie wir es bei den 1I eierozerconidae sehen. Da diese
Verhaltnisse bei allen hierher gehorenden Arten ubereinstimmend vorliegen,
so ist anzunehmen, dass alle H eierozerconidae "polyovipar" sind, wie es
Asternoiaeuips [ecumdus auch ist, und die Hypothese wiirde ihre Bestiitigung
finden, wenn sieh Asiermoseius ciliat'us ebenfalls als nicht nul' "monovipar"
erweisen sollte.
TRACHYUROPOOA (DINYCHURA) CRUSTOSA N. SP.
Nachdem BERLESE1917 in del' "Redia", Bd. 13, S. 11, seiner 1904 ebenda
Bd. 1,S. 367, fur Uropoda canestriniana BERLEsE1891 ("Acari, Myriopoda et
Scorpiones ", Ordo Mesostigmata, Hcft 58, NI'. 4, Taf. 149) aufgestellten
Untergattung Lconardiclla den Rang einer selbstandigen Gattung zuerkannt
hat, zerfallt die Gattung Tractururopotu: BERLEsE1888 ("Acari austro-ameri-
o
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cani" im .Bullettinc della Societa Entomologica Italiana", Bd. 20, S. 39
des Sonderdrucks) in drei Untergattungen:
1. Trachyuropoda BERLESE1888 s. str, Typus die zuerst von BALZANin Rio
Apa in Paraguay gefundene, aber angeblich libel' den gansen Erdball ver-
breitete, unter den "Acari austro-arnericani " besehriebene Uropoda festiva.
2. Urojometui BERLESE1904, in del' "Redia ", Bd. 1, S. 352 aufgestelIt unter
dem Namen Jnnetiella, del' aber, weil bereits bei den Cecidornyidae ver-
braucht, 1913 ebenda Bd. 9, S..85, in Uroiometia abgeandert werden musste.
Typus Glyphopsis coccinea MrCHAELaus ganz Europa , MICHAEL"On the
Association of Gamasids with Ants" in den j,Proceedings of the
Zoological Society of London ", Jahrg, 1891, S. 646, nebst Taf. 49, Fig. 1-
3. Dinychw'a BERLESE1913, zunaehst etwas zaghaft aufgestellt. dn del' "Re-
dia", Bd. 9, S. 85. Typus Trachsjuropoda: (Urojametia) rectasutula BERLESE
1913 aus Java, ebenda beschrieben und Taf. 2, Fig. 13 u. 13 a,
abgebildet.
Mit die~er letzteren Untergattung haben wir es hier zu tun. Sie be-
schrankte sich auf die Typenart, bis in del' "Redia", Bd. 12, S. 145, Tra-
chyur'opoda (Dinychum) Cordieri BERLESE1916 aus Frankreich hinzukam.
Mit del' hier zu beschreibenden neuen erhoht sieh die Zahl del' Arten
anf drei.
Mas. - Das Tier ist ein nngemein schwieriges Untersuchungsobjekt, da
eine tief braunsehwarze Farbe sich mit einer so schweren Panzerung ver-
bindet, dass alle Mittel zur Aufhellung ,versagen. Die Panzerung ist ausser-
dem so gewnltig skulpturiert, wie ein zerkliiftetes Gebirge, dass davon ab-
gesehenwerden musste, das Tier in allen Einzelheiten zu zeichnen. Die Ab-
bildungen sind nul' als notdiirftige Skizzen zu betrachten, bei denen man
sich vor allem vergegenwartigen wolle, dass keine einzige del' Umrisslinien
auch nul' annahernd so glatt verlauft, wie sie gezeichnet werden mussten.
Lli.nge 825, Breite 680 (1.. Die Gestalt erinnert, soweit es sich um
das dorso-ventral betrachtete Tier handelt, an Dinychu.ra rectangula, wie
BERLESEin del' "Redia", Bd. 9, Taf. 2, Fig. 13,a, deren Unterseite zeichnet,
namlich sonderbarerweise breiter als in Fig. 13 die Oberseite. Besser ist sie
zuvergleiehen mit Tmchyuropoda (Tmchyw'opocla) tuberculate BERLEsE1913
cf, ebenda Fig. 14a, wo die Umrisslinie a u c h nicht mit del' entsprechenden
Fig. 14 iibereinstimmt. Unsere Abbildungen :B~ig.68 und 69 kdnnen aber nul'. .
dann eine Vorstellung van del' Gestalt des Tieres geben, wenn man die seit-
licheAbbildung Fig. 70 mit heranzieht. Ho h e 111 del' Sternalgegend unge-
fahr 135, in del' Analgsgend ungefahr 350 !1.
R ii c ken s e i t e (Fig. 68) .. - Die Gliederung des Riickenpanzers wird
sicherliehmit del' del' Typenart iibereinstimmen. Klar zu erkennen ist sie nicht,
weildie Abgrenzungen del' einzelnen Panzerteile dureh die starken Uneben-
heitenihrer Oberflaehe verdeekt werden, Zwischen diesen Unebenheiten setzen
8
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sich auch mancherlei Fremd-
korper fest, welche die Er-
kennung del' Be h a a-
r u 11g ersehweren, Sichet
ist, dass in der Msdianlinie
der vorderen Rumpfhalfte
mehrere Paare stark ge-
kriimmter Haare vorhanden
sind. Vielleicht verteilen •
sich mehr seitlich auch eini«
ge nadelforrnige, nicht ge-
bogene Dornen, doch kdnn-
te diose Feststellung auch
auf einer Verwechslung mit
Fremdkorpern beruhen .. .
Hauptkennzeiehen der Art
aber sind mehrere sehr star-
ke, kraftig' gebogeno Haare,
die jnehreren Stellen des
Rumpfes aufgesetzt i, sind.
Zu diesen gehoren" die
beiden fast endstandigen,
Fig. 68. Trachym·opoda (Dinychura) crustosa n. sp. weit auseinander geriiek-.
Adultus, dorsal. ten V.e r t i k a 1 h aa r e
und ein hinter ihnen stehendes Haarpaar, Jederseits drei ahnliche Haare
finden sich in der Schultergegend, von vorn naeh hint.en an Lange abneh-
mend; doch gehoren dieseseehs Haare del' Unterseite an. Dnei ebensolehe
Haarpaare ragen von der hoehsten Erhebung der Riickenflaehe, leicht nach
r iickwarta gebogen, empor. Und noch zwei solcher Haarpaare kriimmen sich•am Rumpfende.nach oben. Alle diese Haare sind ringsum dicht mit winzigen
Dornen besetzt, sodass sie rauh erscheinen wie eine Raspel. Ausser
den namentlich in del' hinteren Rumpfhalfte ganz gewaltigen Erhdh-
ungen und Vertiefungen, deren Skulptur nicht genau zu erkennen ist,




•Ba u c h se i t e (Fig. 69). - Das von den Coxae I nicht verdeckte T r i-
t 0 s t ern u m tragt drei Laciniae, von denen rnindestens dis nnittlere und
Iangste beiderseits gefiedert ist. Die nahezu kreisformige G e ni tal 0 f i-
nun g liegt zwisehen den Coxae IV. Darin stimmt die Art mit Dinychttra
cordieri iiberein, wahrend van Dinychura ·rectangula das d' nicht bekannt
ist. Uebrigens findet sich diese ungewohnliche Lage der mannlichen Genital-
offnung auch bei dem italienischen Urodinychus carinatu« (BERLESE 1888),
abgesehen van vereinzelten weniger nah verwandten Uropodiden. Die kreis-
H. V'ITZTHUM: Malayische .Aca1·i. hs
runde Ana 10 f f nun g dagegen liegt an: iiblicher Stelle. Die ganze
SteinalfUiche vor del' Genitaloffriung ist dieht pseudoperforiert, und
zwar haben diese "Griibchen" .im allgemeinen run d 1 i c h e Form;
•
•Fig. 69. TracltY1t?'opoda (Dinycltura) crustosa
n. sp. if, ventral.
Die iibrige Skulptur del' Bauehf'lache ist nicht zu erkennen. Die
Seitenteile sind so stark und so dunkel chitinisiert, dass die S t i g men
und Per i t rem a t a nicht zu 'sehen sind. Die B e i n g rub ~n sind
durehweg sehr tief ausgehohlt. Der Bauchseite angehorig ist ein ringsum,
bestimmt bis hinter die Beine IV, verlaufender Kranz von Haaren, welehe
auf Hockern sitzen und die Gestalt del' Gasflanime eines Schnittbrenners
haben. Sie sind also facherformig und sind distal ausserst fein gefiedert.
In der Schultergegend iiberragen diese Haare den Rumpfumriss. Ihre Rander
sehieben sich hier wie die van Schuppen iiber einander, sodass das Bild einer
zusammenhiingenden Lamelle entsteht. Weiter hinten bleiben die Haare in
den Unebenheiten del' Panzerung verbongen und iiberragen diese nicht rnehr,
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Das Gn a t h 0 s 0m a konnte nicht untersucht werden, Sicher ist nur,
dass die Mandibularscheren verhaltnismiissig gross sind.
Fig. 70. Trachyuropoda (Dinychum) crustosa n. sp. Adultus, lateral.
Ueber die Be i ne ist wenig Besonderes zu sagen, .AlIe Tarsi sind
schlank, wobei darauf aufrnerksam gemacht warden muss, dass die Tarsi I
in Fig. 69 perspektivisch verkiirzt erseheinen.v Die
Femoralkiele sind seharf und sehr hoch. Femur II
tragt ventral einen ziemlieh grossen, stumpfen Dorn.
Die Pratarsi I sind schlank und lassen keine abson-
derliehe Form der Haftlappen erkennen. Ihre KralIen
sind winzig. Die anderen Pratarsi sind robuster und
ihre Krallen starker, .An ihnen (Fig. 71) bilden die
Haftlappen eine lange Mittelspitze, vontJ del' sieh vor
dem ·KralIenansatz und hinter demselben schmale ab-
-gerundete Lappen naeh den Seiten abzweigen. Der
Ansatz dieser Pratarsi ist von zwei ganz feinen Haaren
flankiert. Der .Ansatz der Pratarsi list VOneinem
Biischel weicher Haare umgeben, von denen besonders
ein dorsales Haer durch seine Lange auffallt. Im
Uebrigen ist die Behaarung del' Glieder aller Beine
dornartig .
. Femina. - La n g e 865, B I' e it e 700 u, Ab-
gesehen von diesem Grossenuntersohied, der im vor-
liegenden Falls vorhanden ist, sonst aber vielleicht
durch individuelle Versehiedenheiten ausgeglichen
werden konnte, gleicht das ~ in allen Einze1heiten
genau dem d'. Es geniigt daher, wenn auf die .Ab-
weichungen eingegangen wird, und zwar besehranken
sieh diese ausschliesslieh auf die
Fig. 71. Trachyurop0(la
(DinychuTa) crustosa
.n. sp. Adultus, Tar-
. sus Ill, ventral.
,
«
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Ba u eh s e i t e (Fig. 72). - Das E pig y n i u ID ist auffallend klein.
Seine Gestalt gleicht genau
del' bei Dinychura reciom-
gttla. - Die kaum abge-
stumpfte Spitze ragt fast
bis zwisehen die Coxae I,
die Rundung del' Seiten-
kanten und die genau ge-
radlinige·Hinterkante ist
.genau wie dort. Wahrend
aber bei jener Art die
Hinterkante zwischen den
Coxae IV .liegt, verlauft
sie hier genau in del' Linie
del' Hinterkanten del'
Coxae Ill, sodass das Epi-
gyn.ium erheblieh kiirzer
ist. Auf del' Sternalflache
ausserhalb des Epigyniums
konnten drei Paare van
winzigen Borsten festge-
stellt werden: ein Paar
zwischenden Coxae II, ein
Paar in del' Linie des Fig. 72. TTachyuropocla (DinychuTa) crustosa,
Zwischenraumes zwischen ~ , ventral.
den Coxae Il und Ill, und ein Paar unmittelbar neben den Enden del' Hin-
terkante des Epigyniums, Wahrend beirn cf die "Grlibchen" in del' Ster-
nalgegend rundlich war en, zeigt die Struktur des Epigyniums eine ausgespro-
chen poly go n ale, aber ganz unregelmassige Felderung.
Dass am Femur II del' starke Dorn fehlt, del' beim. cf ein ausschliesslich
mannliehes Gesehleehtskennzeiehen bildete, bedarf keines Wortes. Am Femur
IV ist ventral ein Haar vorhanden, welches distal abgeplattet und verbreitert
und hiereinseitig gefiedert ist. Dass ein gleiehes Haar beim cf fehle, soll
damit nieht gesagt sein.
G e fun den von Dr. DAMMERMAN,Buitenzorg, 1 cf und 1 ~.
T e ill pus: 11. November 1920.
Pat I' i a: Klein-Kombuis in del' Java-See.
H ab ita t: freilebend am Erdboden,
T y pedes cf in meiner SammIung. Das ~ wurde Ieider nach del'
Bearbeitung und vor del' Verarbeitung zum Dauerpraparat zur vi:illigen Uu-
kenntlichkeit zerquetscht. Dadurch ergab sich aber die Mogliehkeit zur Er-
kennung rnancher Einze1heiten, die sonst unerkennbar geblieben waren, z. J?
[enesHaares am Femur IV und del' Gestalt del' mit ewer brennenden Gas-
, flamme vergliehenon Haare.
,.
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CILLIBA (CILLIBA) CELSOCYCLOSA N. SP.
Deutonympha, - La n g e 1060-1150 {1. Br e i t e 1000-1100 11..
G est a 1t nahezu kreisformig, wie aus· den Abbildungen genau ersiohtlich.
Das Tier ist jedooh durchaus nieht etwa platt, sondern ziemlich hoeh gewolbt,
und zwar liegt del' hochste Punk! nul' wenig hinter del' Mitte der Riiekenflaehe.
Die Hohe betragt ungefahr ein Drittel del' Lange, Die Unterseite ist dagegen
vollkommen flach. Beirn Sortieren des Materials in einer Conservierungs-
fliissigkeit kornmt es haufig vor, dass zwei 'I'iere mit den Unterseiten an-
einander geraten. Sie bieten alsdann tauschend das Bild einer kleinen Muschel..·
- F a r b e brannlich oekergelb.
R ii c ken s e i t e (Fig. 73). - Ein einheitliches Riickenschild deekt die
Fig. 73. Gilliba (Gilliba) celsocyclosa n. sp, Deutonympha, dorsal.
Riickenfliiche restlos, Nur in del' vorderen Rumpfhalfte istdie Abgrenzung .
eines sehr schmalen Marginale in Gestalt einer aus winzigon Bogen zusammen-
gesetzten Linie erkennbar, aber aueh diese wenig auffiillige Linie verliert sieh
nach vorn hin giinzl10h. H a a r e sind auf del' Riickenflache n ic h t wahr-
nehmbar, aueh keine Vertikalhaare. Weitere Einzelheiten bietet die Riieken-
flaehe nieht,
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Ba u ch se i t' e (Fig. 74). - Vom Vorderende del' Perrtremata an ist die
••
Fig. 74. Cilliba (Cilliba) celsocyclosa n. sp, Deutonympha, ventral.
ganze Bauehflache von eiriem breiten Marginale umrahmt, Eine Zerlegung
dieses Randstreifens in Einzelplattchen ist nicht im .geringsten angedeutet,
Am aussersten Rande steht ringsum ein Kranz von moor als 80 kaum wahr-~ .
nehmbar winzigen radial' nach innen gerichteten Harchen. Das Sterni-Me-
tasterni-Genitale ist mit den Endopodialia zu einer Einheit verschanolzen.Die
Form dieses Mittelsehildes ist die iibliche. Sie wird- dur ch die Rundungen
del' Coxae bestimmt. Da die Coxae II eng bei einander stehen, ist zwisehen
ihnen die Platte bei weitem am sehmalsten. Hinten stosst das Schild mit
seiner concaveu Hinterkante auf die Vorderkante des spindelformigen Anale
auf. Vor diesel' Hinterkante fallen vier in einer Querreihe angeordnete
sehattenhafte und hinten nul' undeutlieh abgegrenzte Flecke ' auf, Auf der
Mittelplatte stehen fiinf Paare winziger Borstehen : ein Paar ganz vorn hinter
den Coxae I, .ein Paar hinter del' sehmalsten Stelle del' Platte, ein Paar VOI'
und ein Paar hinter del' Mittellinie del' Coxae IH und ein Paar vor den
Vorderenden jener schattenhaften Flecke. Das bereits erwahnto Anale tragt
liings seiner Vorderkante drei Paare deutlich siehtbarer Haare. 'Vie der .
hintere Teil des Analezum hinteren 'I'eil des Marginalo liegt, kann trotz del"
Grosse des Objektes nicht deutlieh erkannt werden. Die sich aus den Randern
dieserChitinisationenergebenden Linien iiberschneiden sich hier in eigen-
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stellen waren, obgleieh sie wohl kaum Iehlen diirften, ist '0 gross, dass er
zweifellos einen Befestigungsstiel auszuscheiden vermag. Es waren jedoch
an keinem del' zah1reich vorliegenden Exemplare Reste eines solchen Stieles
vorhanden. Die Beingruben sind f1ach, 'da die Schlankheit del' Beine, aueh
wenn diese zuriiekgezogen sind, keine erheb1iche Tiefe beansprucht. -- Die nul'
kleinen S t ig men 1iegen im -oorderen Tei1 del' Beingruben Ill, fast in del'
Linie del' Hinterkanten del' Coxae Il. Die Pe I' i t I' e m a t a, die keine
riickwsrtige Fortsetzung besitzen, erstrecken sieh nach vorn, bis sie. langs des
Hinterrandes del' Beingruben Il die Innenkante des Marginale erreichen und
.verlaufen dann an diesel' entlang geradlinig nach vorn. Ihr Vorderende ragt ~.'
n i c h tuber die Rand1inie des Rumpfes hervor,
Das Tritost€rnum sowie das gesamte Gnathosoma konnte
nicht studiert werden, da alle diese Teile dureh die eng aneinander geschlosse-
nen Coxae und 'I'rochanteren I vollig verdeekt werden.
Die B e i 11 e sind ungewohnlich sch1ank, besonders
die Tarsi Il, III und IV. Ihre Gliederung ist aber nor-
mal, und die Kiele sind auf allen Femora gut entwickelt.
Ihre Behaarung besteht in wenigen glatten und kurzen
Borsten, die nul' neben den F'emoralkielen eine ansehnliehe
Lange erreiehen. Auszunehmen ist nul' del' Tarsus I, del.
mit mehreren langeren und weicheren Haaren besetst ist
und vorn in zwei Tastborsten endet, von denen eine del'
ganzen 'I'arsuslange gleiohkomrnt, Die Pratarsi, die am
Tarsus I selbstverstandlich fehlen, sind lang und schlank
und tragen ein Paar feiner Krallen. Die ambulakralen
Haftlappen haben nicht die iibliche Form, sondern sind
distal in zwei lange und spitze Zipf'el gespalten. Fig. 75. ~
zeigt in starker Vergrosserung den linken Tarsus IV von
unten.
Gefunden von Dr. H. KARNY.
T em pus: unbekannt,
Pat I' i a: 'I'jibodas am Gedeh-Gebirge, West-Java,
1400 ID U. M.
Ha bit a t: nach del' Notiz des Museums in Buiten-
zorg "parasitisch op zwarte detritus-wantsen ". Echter
Parasitismus wird jedoch wohl kaum vorliegen.
T y p e : in meiner Sammlung. .
Be m e I' k u n gen. - Wegendes· Mangels des Pra-
tarsus an den Tarsi I stehen zur systematischen Einreihung
del' neuen Art nul' die Gattungen Cilliba v. HEYDEN1826
(in OKENS"Isis") oder Discopoma CANESTRINI1882 ("Acari nuovi e poco
noti ", S. 13) zur Verfiigung. Sie wurde in die erstere gestellt, weil nul'
hier so kreisforrnige Gestalten vorkommen, und zwar in die Untergattung
CiUiba s. str., weil bei dem ganzliehen Fehlen von Riiokenhaaren die Unter-
•
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gattung Thrichoc,ylliba BERLESE1904 ("Redia", Bd. 1, S. 329) fiir sie nicht
in. Frage komrnen kann. Bedenken bestehen nur, weil man hier weniger
stark gewolbte und mehr scheibenformige Gestalten zu sehen gewohnt ist.
Das letzte Wort iiber die systematische Stellungder Art wird wohl erst ge-
sproehen werden konnen, wenn ihre Adulti bekannt sein werden, Vorlaufig
beschranken sich unsere Kenntnisse auf d;e vorliegende Deutonympha .
. ANYSTIS BACCARUM (LINNEi 1758) .
..
• 1758. Ac,an{,s bcccarum: LINNE, Systema naturae, Ed. X. (man konnte auch
sagen 1735, 1).
1781. Acarus vitis. SCHRANK,Enumeratio Insectorum Austriae indigenorum,
S. 519, NI'. 1067.
1804. Tvombidiusn. corniqerum: HERMANN,Memoire apterologique, S. 38, Taf.
2, Fig. 9.
1834. Troinbidium. corniqerusn: DUGES,Annales des sciences naturelles, Se1'.
2, Bd. 1, S. 44.
1835-1844. Actvneda corniaer«. C. L. KOCH, .Deutschlands Crustaceen,
Myriapoden und Arachniden ", Heft ·17, Fig. 4--5.
1835-1844. Actineda flaveola. Derselbe ebenda, Heft 1, Fig. 7.
183"5-1844. Actineda hilaris. Derselbe ebenda, Heft 1, Fig. 6.
1835-1844. Actineda pallescens. Derselbe ebenda, Heft 17, Fig. 6.
1835-1844. Actineda pini. Derselbe ebenda, Heft 17, Fig. 7.
1835-1844. Actineda triasujularis. Derselbe ebenda, Heft 17, Fig. 8.
1835-1844. Actineda robuscul«. Derselbe ebenda, Heft 17, Fig. 9.
1835-1844 . .oAe;tineda ribis. Derselbo ebenda, Heft 17, Fig. 12.
1837-18500 Actineda 'corniqero: C. L. KOCH, "Uebersicht del' Arachniden-
systems", S. 58, Taf. 6, Fig. 29.
1844. Trombidium. corniqerum, GERVAISin -VVALKENAERS"Histoire naturelle
des Insectes, Apteres. ", Bd. 3, S. 187.
1877. Actineda corniqera. CANESTRINI.et FANzAGO,"lntorno agli Acari
Italiani", S. 143-144.
1878. Actineda coccinea. TARGIONI-TozZETTI,Annali di Agricoltura, Jahrg.
1878, S. 258, Taf.4, Fig. 5.
. 1886. Actineda vitis. G. CANESTRINI,Prospetto dell' Acarofauna Italiana, S.
166-167.
1883. Actineda vi-tis; BERLEsE, "Acari, Myriopoda et Scorpiones", Heft 5,
NI'. 6, nebst Taf. 110.
Diese Literaturangabon iiber die Typenart del' Gattung Anystis v. HEY-
DEN1826 (OKENS"lsis", Spalte 612) kdnncn keinen Ansprueh auf Vollstan-
digkeit - kaum auf Genauigkeit - machen. Sie sollen nur zeigen, wie man-
nigfaltig eine und dieselbe Art bezeiehnet worden ist. Denn in Europa
kommt nul' diese eine Art vor, wieauch OUDEMANSin den "Entomologische
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Beriehten ", Bd. 4, S. 332, feststellt. Vielleicht ist aueh Actineda agilis
BANKS1894 (Transactions of the American Entomological Society, Bd. 21,
S. 211) mit ihr· synonym. Dass man in ihren Erscheinungsformen immer
wieder eine neue Art feststellen zu miissen glaubte, erklart sieh dadurch,
dass sie in .alien Entwicklungsstadien in sehr versehiedener Grosse auftritt
und dass ihre Farbung zwischen.einem blassen Orangegelb und dem leuch-
tendsten Scharlachrot schwankt. Sie istin ganz Europa allgemeinverbreitet
und wurde von BALZANin Paraguay und Argentinien, von anderer Seite in Mit-
tel-Amerikaund· von TRaGaRDHin Ober-Egypten festgestellt. 1875 fand
L. KOCH sie sogar an den Kiisten des nordlichsten Sibiriens. An diesel'
Stelle wichtiger ist, dass Bmo sie auf Neu-Guinea und DAHL auf Ralum
im Bismarck-Archipel fand.Man hat also allen Grund, die Art als kos-
mopolitisch zu bezeichnen, undes ist daher ,kein Wunder, wenn Dr.
DAMMERMANihr mehrfach auch in den javanischen Bergen und am 21. Juli
1922 sogar auf Klein-Kombuis begegnete. Irn siidost-asiatischen Gebiet ist
die Art aber nicht Alleinherrscherin, wie in Europa. Denn ausser durch
sie wird die Gattung hi er auch noch vertreten durch die in der Lange und
Starkeder Beine, auch in der Behaarung deutlich unterschiedenen Arten
Anystis velox und Anystis jabanica (BERLESE19()'4) , erstere aus dem Staate
Johore auf Malakka, letztere aus Java; vergl. BERLESE,"Redia", Bd. 2,
S. 156. •.
Alle Anystis-Arten sind iiberaus sehnell beweglich und leben vorn Lar-
venstadium an als Raubtiere. Sie lieben hellsten Sonnensehein und trockenes
Wetter. Sie wirbeln mit einer Geschwindigkeit, die sich mitunter kaum
noeh verfolgen lasst, vorzugsweise libel' maneherlei Pflanzenblatter dahin,
kommen aber auch auf den Erdboden herab. Bei regnerischem Wctter,"verbergen sie sich unter Baumrinde, unter Steinen, in allerlei Ritzen usw .•
••
GECKOBIA BATAVIENSIS N. SP.
Die Pterygosominae, zu denen die Gattung Geckobia MEGNIN1878 ge-
hort, sind Prostigrnaten und bilden eine in sieh abgeschlossene in allen
Entwicklungsstadien rein parasitisch lebende Gruppe innerhalb der 'I'hrom-
bidiifonnes. Ihr Vorkommen beschrankt sich in der Alten Welt auf die
Agarnidae und die Geckonidae. In del' Neuen Welt ist die Forschung noch
etwas riickstandig. Hier wurden bisher nul' zwei Formen gefunden, die
eine, und zwar die iiberhaupt zuerst beohaehtete, von Duoss auf einem
nicht bekannten Wirt, die andere auf Sceloporus spinosus· var. Cla1'kii (Se.
[loridamus ). Sie sind wahrscheinlich vivipar. Naeh den Feststellungen von
TRaGaRDH ("Acariden aus Aegypten und dem Sudan" in, "Results of
the Swed~sh Zoological Expedition to Egypt and the White Nile 1901 (L.
A. JaGERSKIoLD)NI'. 20) ist del' Entwicklungsgang in beiden Geschlechtern
verschieden. Die weibliehe wie die mannliche Larva werden intrauterin
voll entwickelt. Die weiblichs Larva ersetzt das Stadium del' Protonympha
•
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durch eine Apoderrnabildung, wird zur normalen Deutonyrnpha, durehlauft
das Stadium del' Tritonympha wiederum apoderrnal und entwiekelt sich
dann zum weiblichen Adultus. Die mannliche Larva hingegen ersetzt
wahrscheinlich samtliche Nymphenstadien dur ch ein oder .mehrere Apo-
dermata, sodass mit diesem Zwischenstadium del' mannliche Adultus
unmittelbar aus del' Larva hervorgeht.
DUGEShat seinem erwahnten Funde keine besondere Aufrnerksam-
keit zugewendet. Erst.PETERs diagnostizierte 1849 in den "Sitzungs-
beriehten del' Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin" die Gat-
•• • tung Pterygosoma fiir die in Mossambique auf Agwna mossambica van ihm
gefundene Pterygosoma agamae, die aber erst 1878 von KARSCHin del'
"Uebersicht del' von vV. PE'l'ERSin Mozambique gesammelten Al'aclmiden"
in den "Monatsberichten del' Koniglich Preussischen Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin ", S. 314 H. abgebildet wurde. Die Gattung Plerygosoma
kommt ausschliesslieh auf Agamen VOl'.Ihre Arten sind breiter als lang
und verhaltnismassig gross, d. h. das s;2 hat in del' Regel eine Rumpfbreite
von mehr als 1 mm, und sie sind mit weichen, ziemlich l~ngen Rumpfhaaren
ausgestattet. •
Von del' Gattung pterygosoma ist die gleichfalls breiter als lang
gebaute Gattung Geckobia MEGNLN1878 zu unterscheiden, die M:iliGNIN
im' "Bulletin des Seances et Bulletin bibliographiquo de la Societe ento-
mologique de France" mit Geckobia Latasti als Typenart aufstellte. Die
Arten diesel' Gattung sind verhaltnismassig klein, d. h. das s;2 hat in: del"
Regel eine Rumpfbreite von weniger als Vz mm, und sie sind 111itstarren,
ziemlich kurzen Rumpfhaaren ausgestattet. Ihr Vorkommen besehrankt
sich aussehliesslich auf Geckonen.
Die bisher bekannten Pterucosomimae del' Neuen Welt sind langer als
breit. Fur sie stellte Hmsr 1917 in den "Annals and Magazine of
Natural History", Ser. 8, Bd. 19, S. 138, die Gattung Geckobiellc: auf mit
del' auf Sceloporus spinosus var. Clarkii in Texas gefundene Geckobia iexana
BANKS1906 als Typenart; vergl. "Proceedings of the Entomological Society
of vVashington", Bd. 7, S. 134. BERLESEindessen zerlegte die Hnssrsehe
Gattung 1920 in del' "Redia ", Bd. 14, S. 194-195 in zwei Untergattungen,
indem er die kurz, dicht und dick behaarte Geckobio texana als Typus del'
Untergattung Geckobiella s. sir. beibehielt und diesel' die Untergattung Hir-
stiella gegeniiberstellte, deren Typenart, die van Dueits in Guanajato in
Mexico gef;nden~ Geckobiella (Hirstiella) trombidiiiormi« BERLESE1920,
sparlich, fein und ziemlich lang behaart ist. Welche Familie del' Lacentilier
.die Wirte fiir die neuwe1tlichen pterygosominae stellt, lasst sich auf Grund
del' wenigen bisherigen Beobachtungen noch nicht entscheiden.
Die hier zu bescheibende neue Geckobia bataviensis ist nahe verwandt
mit G. loricaia BERLESE;vergl. BERLESE,"Acari, Myriopoda et Scorpiones",
Heft66, NI'. 2, Tat. 108. Sieist aber kleiner und etwas weniger in die
Breite gezogen. ,.
(
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Femina. La n g e des abgebildeten Tieres, das als ein Exemplar
von Durchsehnittsgrosse gelten kann, 350 u, Breite 398 u, G est a I t del'
Vergleichsart ahnlicher als del' Typenart del' Gattung. F a I' b e vermutlich
scharlaehrot , die untersuehten, Exemplare hatten in del' alkoholischen
Conservierungsfhissigkeit jede Spur von Farbe verloren.
Del' sonst gleiehmassig wohlgerundete Rumpf endet hint en in einen
vorspringenden Wulst, del' durch eine tiefe und scharfe Einsenkung zweige-
teilt ist und an jedem Ende ein iblattformlges Anhangsel tragt, Vergl.
. . .
Fig. 76. Die den Rumpf bekleidende weiche Haut ist fein gerunzelt. Die
einzelnenRunzeln verlaufen einander parallel, doch sind die Runzeln viel-
•
Fig. 76. Geckobia bataviensis n. sp. £, dorsal. fl
fach zu wellenformigen Abweichungen aus ihrer Richtung gezwungen,
wennsie den Ansatzstellen del' zahlreichen Bumpfhaare ausweiehen miis-
sen. Das Vorhandensein einer Not 0 c e p h a I e ist deutlich daran zu
erkennen, dass in ihrem Bereich die Struktur des Integuments glatt und
ganz fein gekornalt ist. Gleichwohl sind ihre Abgrenzungen nul' hochst
undeutlichangedeutet. Im vorliegenden Falle verlaufen die Rander del'
Notocephale iiberhaupt unsymmetrisch. Sie ist breiter als lang und - er-
streckt sich nach hinten fast bis zur Mitte del' Riickenflaehe. Neben ihren
Vorderecken liegt jederseits ein winziges A u g e, kleiner als die Ansatz-
stellen del' Rumpfhaare. Die Ru m p f b e h a a I' u n gist sehr reichlich,
lasst aber einen breiten Langsstreifen in del' Mitte des' Riickens nahezu
frei. Nur die in diesel' Gegend sparlieher werdenden Haare lassen in ihrer
Anordnung einige Symmetrie erkennen, am deutlichsten am Rumpfende.
Am diehtesten stehen die Haare auf den Seitenflachen in del' Linie del'
grossten Breite. Auf del' Bauchfliiche ist die Behaarung iiberall von gleich-
massiger Dichte, nur seitlich des Endwulstes sind sie zu Biischeln zusam-
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garnicht gebogen. Sie tragen samtlich langs ihrer Oberseite einen nie-
drigen, gezackten Kiel. Sieht man sie von der Seite, so erseheinen sie in-
folgedessen auf einerSeite schwaeh gefiedert. Sieht man sie dagegen von
oben, so s:indihre Kanten glatt und die Zacken des Kieles zeichnen sich
als eine gestrichelte Langslinie ab. Die Haare nehmen von. vorn naeh
hinten, namentlich seitlieh der Mittellinie des Riickens, an Lange zu, bis
die hintersten doppelt so lang sind als die vordersten. Auf der Notocephaie
-stehen jederseits ungefahr 10-12 Haare; ihre Zahl und Anordnung
sehwankt stark .• Von diesen sind die del' Mittellinio am meisten genaher-
ten ejne Kleinigkeit dieker als die iibrigen; doeh ist dies nicht auffallig ..,
Zwischen diesen Haaren zeigt die Notocephale seitlich jederseits eine
Anzahl schattenha£ter Flecke von blattf'ormigen Umriss. Entweder sind
dies tatsachlieh nul' Flecke, oder aber es sind sehr diinne S ch u p pen,
die ,der Platte vollkommen flach- unmittelbar aufliegen; mit Sicherheit
liess sich dies nicht entscheiden. Wir kennen zu Schuppen umgestaltete
Haare bei G. loricata BERLESE1892, G. sim,ilis TRaGaRDH1904, G. socotrensis
und G, austrolis Hrasr 1917. Aber diese gehoren del' Unterseite an.
Wirldiche Sehuppen au£ del' Riiekenflaehe und obendrein untermis~t
zwisehen anders gestalteten Haaren waren etwas noch nicht Dagewesenes,
zumalsie au£ del' Bauehflaehe vcn G. bataviensis ganslieh fehlen .
• Von dem gesamten Complex des G n a t h 0 s 0 m a, einschliesslich del'
S t i g m a tal tub en, kann kurz gesagt werden: es gleicht durchaus dem
von G. toricaio;
'Vas die Be in e betrifft, so tragen die 'Coxae II je ein, die Coxae
IV je vier. Haare, die zwar vom selben Typus sind, wie alle anderen, aber
merklich starker. Im iibrigen ist die Behaarung del' Beine, wie aus der
Abbildung genau ersichtlich, sehr sparlich. Alle Haare sind fein- und glatt,
am langsd'n an den Beinen IV, die auch ihrerseits etwas langer sind als
die anderen. Nur Trochanter I und II ist dorsal dur ch ein ge£iedertes Haar
ausgezeichnet. Die Tarsi mit ihrem ventral flaschenhalsartig vorgezogenen
Ende, mit ihren beiden £einen, aber stark gekriimmten Krallen, dem diese
iiberragenden Fiederhaar und den vier distal knopfformig verdickten
Klebhaaren gleichen denen von G. loricaia, Latasti und wohl noch manehen -
anderen Aden.
Ein d' wurde nicht gefunden, wohl aber die- Nympha fem:inina im Sta-
dium del' T e 1e i 0 c h r Ys a l l i s. Wem diesel' Begriff nicht gelaufig ist,
del' wolle dariiber naehlesen ,bei HENKING .Beitrage zur Anatomie,
Entwicklungsgeschichte und Biologie von 'I'rombidium: ftdiginosum, HERM."
(worunter Alloihrombiusn. fuliginosum (HERMANN1804) zu verstehen ist)
in del' "Zeitsch1'ift £iir wissenschaftliche Zoologie" Bd. 37 (1882) und bei
REUTER"Zur Morphologie und Ontogenie del' Acariden" in den "Acta
societatis scientiarum Fennicae", Bd. 36, NI'. 4. Das zum Dauerpraparat
verarbeitete Exemplar abzubilden, ware zwecklos, da dasselbe durch die
Praparation in seinen Grossenverhaltnissen und damit in seiner Gesamt-
•
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gestalt stark verandert wurde. Es misst jetzt genau 300 u. in del' Lange
und 338 Il in del' Breite, war aber ursprlinglich bei gleicher Lange bedeu-
tend breiter. Auch diese Nympha besitzt bereits eine Not 0 c e p h ale,
die der des ~ gleicht, auch in Bezug auf die deutliche Einbuchtung an •.
der Hinterkante, die [a aueh bei G. indica HmST vorhanden ist. Die Rumpf'-
haare gleiehen denen des ~, sind aber auf der Ober- wie der Unterseite
nieht annahernd so dicht verteilt. Die Notocephale tragt nul' ungefahr 7
Haarpaare : je 3 Haare in den Vorderecken, je 2-3 in der seitlichen Ge-
gend des Schildes und je eins seitlieh der hinteren Einbu~tung. Auch hier :
sind die schuppenahnlichen Gebilde vorhanden. Das A pod e r m a oesitzt •
die gleichen Ausstiilpungen fur die Beine I und Il, wie es TRaGaRDH
a. a. O. TaL 3, Fig .. 27, fiir G. similisabbildet.
G e fun den van Dr. DAMlIffiRMAN,Buitenzorg.
T e m pus: 25. November 1919. •
Pat r i a: Enkhuizen, in der Bucht von Batavia.
H ab ita t: an den F'iissen vonH emidactylus [venosus DB.
T Y pen in meiner Sammlung .
• SCIRUS LONGIROSTRIS HERMANN 1804.
1804. S Ci1'USlongi1'ostris.
Taf. 6, Fig. 12.
1835. BdeUa ornaia. C. L. KOCH,."Deutschlands Crustaceen, .Myriapoden
. undArachniden", Heft, 1, F'ig. 24.
1839. Bdella lonqirostrie. C L. KOCH,ebenda, Heit. 24, Fig. 4-5.
1881. Bdella longirostr-is. KRA1.1ER,"Ueber Milben ", "Zeitschrift fur die
gesammten Naturwissenschaften",· Bd. 44, S. 443-444, nebst Taf. 4
? (nicht, wie im Text steht, Taf. 3), Fig. 8 a u. b.. e
1885.. Bdella longiJ'ostr-is. CANESTRINI"Prospetto dell'Acarofauna Italiana",
S. 185-186, nebst Taf. 15, Fig. 2.
1890. Bdella longirostris. BERLEsE,,,Acari, Myriopcda et Scorpiones ",
Ordo Prostigmata, Heft. 45, Nr. 6, Taf. 56.
1891. Bdella lonqirostris. MONIEZ,"Acariens observes en France ", "Revue
biologique du Nord de la France ", Bd. 3, S. 22.
1902. Bdella longirostris. 'fRaG[IRDH,"Beitrage zur Kenntnis del' schwedi-
schen Acaridenfauna", Kongl, Svenska Vet.-Akad. Handl., Bihang,
Bd. 28, IV, NI'. 5, S. 7.
1902. SCi1'US lonqirosiris. SIG 'I'HOR,"Zur Systematik del'. Acarinenfamilien
Bdellidae usw.", "Verhandlungen del' k. le zoologisch-botanischen
Gesellschaft zu Wien", .Tahrg. 1902; S. 160. -
1904. SCi1'i~s longirostris. SIG TROR, "Norwegische Bdellidae I, nebst No-
tizen iiber die Synonymie", "Zoologischer Anzeiger", Bd. 28, S. 75-76.
Vorausgesetzt, dass die Determinationen immer richtig sind, scheint die
Art zwar nicht grade haufig, aber sehr weit verbreitet zu sein. Van den
europaischen Kiisten des Mittelmeeres an istsie bekannt aus Italien, den
HERMANN,"Memoire apt.erologique", S. 62, nebst..
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BalkanUindern - von der grieehischen und der pyrenaisehcn Halbinsel fehlen
Beobachtungen -, der Schweiz, Frankreieh, ganz Deutsehland, wahrseheinlich
den Niederlanden, Irland und somit wahrscheinlich aus ganz Grossbritanien,
und arts den skandinavischen Landern his hinauf in den hoehsten Norden.
Wenn die ungeniigend beschriebeno und unklar abgebildete BdeZla frigid/},
BANKS1899 ("Report of the Fur Seal Expedition", Bd. 4, S. 348, nebst Taf.
A, Fig. 5) mit unserer Art identisch sein sollte, dann kame sie auch auf den
westlichen der aleutischen Inseln vor. Fur Siid-Amerika konnen wir sie
nieht als sieher ":tiachgewieseneraehten, Zwar erwahnt BERLESE1888 in
Q
o semen "Acari austro-americani ' im "Bullettino della Societa Entomologica
Italiana ", Bd. 20, S. 17, eine Bdella loturirosiris aus Argentinien, Paraguay
und Central-Brasilien, aber er fiigt selbst hinzu, dass diose Exemplars nicht
ganz mit den europaisehen iibereinstimrnten, und die Vermutung sprieht da-
fur, dass es sieh dabei um Molglls (Hoplom.olgus) opimus BERLESE1923
("Redia ", Bd. 15, S. 239) gehandelt hat.
BERLEsEnimmt an diesel' Stelle S. 237 die Art zur Typenart fur H oplo-
molqus, eine Untergattun.g del' Gattung Molgus im Sinne von TROUESSART.
Sie ist aber bereits Typus del' Gattung Scirus HERlIUNN1804. In einer Weiss,
del' wir nieht zu folgen vermiigen, scheidet TROUESSART1892in seinen "Con-
siderations genererales sur la classification des Acariens ", "Revue des sciences
natfn-elles de l'Ouest", S. 325 ff., vielleieht in Verkennung del' 'I'ypenart,
die Gattung Scirus aus der Familie der Bdellidae aus und bringt sie als
Unterfamilie Scirinae in die Familie Trombididae. Wir vermogen z..R nieht
zu unterschreiben, dass die Bdella-Arten Prostigmata seien mit Palpen wie
die Parasiiidae und die Scirus-Arten solehe mit Palpen wie die I'rombidiidae.
Sogerat ,Scints bei TROUESSARTin die Gesellschaft der nul' zweiaugigen Gat-
tungen Pse1~docheylus BERLESE1888, Scirula BERLESE1888 undEltpalus KOCH
1842. Andererseits begriindet TROUESSART1894 in seiner "Note sur une grande
espece de Bdelle maritime originaire d 'Islande ", "Journal de l' Anatomie et
de la Physiologie ", Bd. 30, S. 117 ff., die Gattung Molgus (genauer gesagt:
Molgus als Untergattung del' Gattung Bdella LATREILLE1797; "Precis des
Caracteres des Insectes disposes dans un ordre naturel", S. 180) mit Bdella
(Molgns) sanguinea TROUESSAR'f1894 als Typus. Diese Art ist aber nichts
Anderes als rlcants liiioralis LINNE1758 ("Systema naturae", Ed. X, 2, 235,
NI'. 27), del' heute den Namen 1I1olgns littoralisfiihrt und dessen Synonymik
SIG·THOR1904 im "ZoologischBnAnzeiger", Bd. 28, S. 78-79, zusammenge-
stellt hat. Die nahe Verwandtschaft von Scirus HERMANN1804 und Molgits
TROUESSART1894 liegt auf del' Hand: beide Gattungenbesitzen jederseits ein
Augenpaar und tragen Palpen mit Femur und Tarsus von ungefahr gleicher
Lange, wobei der Ta.rsus cylindriseh geformt - also distal nicht rnerklich
verbreitert - ist und in der Lange ein Vielfaches seiner Dicke misst. Der
Unterschied beruht lediglich darin, dass die Oberseite del' Mandibeln bei
MolgltS mehr oder minder reieh behaart ist, wahrend sie bei Scirus nul' 1-2
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wir miissen' es dabei hewenden lassen. Wenn BERLESEa. a. O. "BdeUa"
lonqirosiris, d. h. also die hier in Rede stehende Seir'us~Art, zum Typus einec
Untergattung der 'Gattung Molgus TROUESSARTwahlt, so ergibt sich daraus,
dass er Seir'us und Molgus nieht 'unterseheidet. Er kennt nur die Gattung
Molgus und zerlegt diese in die Unter.gattungen Molgus s. sir., off'enbar nach
dem Grundsatz, dass hier die Palptibia langer sei als das Palpgenu, mit Molgus
liitoralis (L.) als Typus, und H oplomolgus rnit Palpgenu und -tibia von glei-
cher Lange mit Scirue lonqirostris HERM.als Typus. Es erscheint nicht ganz
sicher, ob sieh diese Merkmale unter allen Urnstanden als zuverlassig erweisen
oder ob nioht etwa .individuelle oder lokale Unterschiede sie verwischen. Man
vergleiche unter vorsiehtiger Beriicksichtigung del' Synonymik die Abbil-
dung en von Palpen bei TRaGaRDHa. a. 0., Bd. 27, IV, Nr. 9, TaL l.
Dagegen erscheint.es sehr wesentlieh, wenn BERLESEinnerhalb del' Untergat-
tung Hoplomolqus ,;nudi" und "seutati" unterscheidet, letztere mit Hoplo-
molqus tuberculatue BERLESE1923 als Typus, 'den del' Autor in den ".Acari,
Myriopoda et Scorpiones " Ordo Prostigmata, Heft 59, NI', 6, Taf. 55, als
Bdella capiUata .KRAMER1881 abbildet. Ohne an del' hestehenden Systematik
\iitteln zu wollen, ware es doch vielleieht del' Erwagung wert, ob man nicht
auf eine generisehe Bewertung del' Mandibularborsten verzichten und damit
die Gattung lI10lgus TROUESSART1894 zu gunsten del' alteren Gattung S~iTUS
HERMANN1804 verschwinden lassen und dafiir dic "scutati" beider Gattui.gen
unter dern nun mal geschaffenen Namen H oplomolgus 'zusarnmenfassen konnte.
Die bisher vorhandenen Abbildungen von Scirus lonqirostris entsprechen
nieht den Anforderungen del' heutigen Acarologie. Ieh gebe darum hier
bessere Abbildungen, und wenn sich eines Tages herausstellen sollte, dass
man hi er mehrere Seints-Arten unter einem Namen zusarmnengeworfen hat,
so geben die Abbildungen zum mindesten diese javanisehe Form mit absoluter
Genauigkeit wieder, nur mit del' J)jinschrankung, dass die Behaarung del' Tarsi
allzu reichlich ist, um in dern durch die Umstando gebotenen Masstabe del'
Zeichnungen genau eingetragen zu werden.
•
Adultus (trotz Einblick in den inneren Genitalapparat wage ich nicht,
clie Geschlechtszugehorigkeit zu entscheiden ). - G e s a m t 1a n g e VDU del'
Spitze des Gnathosoma biszum Rumpfende beim abgebildeten Exemplar (auf
• das sich alle angegebenen Masse, sowcit nicht Anderes gesagt wird, beziehen)
1010 11-. Lange des I d i 0 s o m a 670 11-. Lange des G n at h o S 0 m a 340 11-.
Grosste Br e i t e, an del' Grenze zwischen Propodo- und Metapodosoma,
310 11-. Ein anderes Exemplar gleicher Herkunft wurde gernessen mit einer :
Gesamtlange von 1190 11-, wovon 860 11- auf das Idiosoma entfallen. Mit den
Grossanverhaltuissen des abgebildeten Exemplares stimmt genau iiberein ein
Exemplar, das ich am 25. Juni 1918 bei Ueskiib, Macedonien, unter Steinen
am Rande del' Wasseransammlung in einer Lehmgrube f'and. Bedeutend
grosser mit 1350 11- Gesamt- und 980 11- Idiosomalange ist ein Exemplar, das
• ich im August 1917 in Valenciennes unter feuchtem, modernden Holz antraf.
,
I
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Und van Exernplaren, die ich irn August 1918 auf der ver.geblichen Suche
.naeh Molgus littoralis bei Varna am Strande des Schwarzen Meeres unter
Steinen :rbeutete,' rnisst das grosste - die ~nderen sind nur wenig kleiner -
im Ganzen 1620 {1 bei 1180 {1 Idiosomalange. Mit diesen letzteren Zahlen deckt
sieh, wenn BERLESE.die Gesamtlange del' Art auf 1600 und dariiber angibt;
CANESTR.INIspricht sogar von iiber 2 mm. Die Grossenverhaltnisse schwanken
also sehf -erheblieh, vorausgesetzt, dass es sich tatsaehlich in allen Fallen,
so auch im vorliegenden, imrner urn diegleiche Art handelt. Eine Naeh-
priifung des gesarnten Materials gab aber keine Veranlassung, an den bisherigen
~oDeterminationen etwas zu andern, - F ~ I' b e bei den [avanischeo Exemplaron
ebenso wie bei denqn aus Ueslsiib olivgriinlich his orangogelblieh. Die anderen
Exemplare sind je grosser, desto ausgesproehoner leuchtend rot,' immer aber
mit schwarzlichen F'lecken versehiedener Ausdehnung, die <flirch den dunklen
Inhalt innerer Organs hervorgcrufen werden.,
R li c ken s e i t e (Fig. 77). - Eine superficielle oder subeutane Panze-
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sehen den Beinen IlIfindet sieh ein submedianes Haarpaar. In einigem Abstand
folgt ihm ein weiteres Paar,- und dann schliessen sieh nach hinten hili noch
zwei Querreihen von je - 4 Haaren an, die wesentlich kiirzer sin~. Einen- .Anhaltspunkt fiir die Langen del' Haare gabe, wenn wir feststellen, dass
die _Haare des Propodosoma 115 {1 messen. Die jederseits zwei A u g e n
liegen ganz seitlich weit auseinander gerlickt .auf vorquellenden Wiilsten,
Bei den javanisehen Exemplaren sind sie farblos. Sie konnen aber aueh
dunkel braunrot pigmentiert sein, und zwar ist die Pigmentierung del"
Retinen bei den vorderen Augen haufig 'intensiver als bei den hinteren,
Pseudostigrnatisehe Organs auf dem Propodosorna sind in den Ansatzstelle~,:
irgenc1welcher Haare oder in diesen selbst nicht zu erkennen,
Ba u c h se ii e (Fig. 78). - Die 'Bauchflache wird hauptsachlich charak-:
terisiert durch die Co-
xae. Die Coxae I und II
sowie III und IV sind
eng aneinander'gedrangt,
•und zwischen beiden
Gruppen bleibt nul' ein
geringer Abstand. Die
Coxae I stossen in del'
Medianlinie nahezu zu-
• sammen, und aueh die
Coxae II nahern sioh del'
Medianlinio stark. Die
beiden Paare del' hinte-
ren Coxae dagegen lasseu
-rnehr als das mittlere
Drittel del' Bauohflache
frei. Die inners ten En-.
den d~r Coxae I und IV
sind=spitz, del' Coxae 11
.und III abgerundet. Das
Bild i~ also iein wesent-
lich anderes.: als wie
BERLESE es in den "Aca-
ri, Myriopoda et Scor-
piones ", Ordo Prostig-
mata, Taf. 5, als Schema
einer Bauchflaehe in del'
-Familie del' Bdellidae
fUr Tmchymolgus niger-
rimus (CANESTRINIet F ANZAGO1887)
nerhalb des Bereichs del' Coxae ist
•-
.-
Fig. 78. SciTUS torunrostris -HERMANN, ventral.
zeichnet. Die weiehhautige Flache in- .
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ganz terminal, sodass das Rumpfende, namentlich beiventraler Betraehtung,
leieht eingelserbt erscheint. Er wird von zwei ganzendstandigen, winzigen. .
Harc!Ien flankiert, der etwas mehr ventral •.gelegene Beginn der terminalen
Einkerbung von zwei etwas langeren Borstchen.s ' Der Hauptteilder Baueh-
flachehinter den Coxae IV wird von einem grossen Oval eingenommen,
welehes von den Klappen gebildet '.'wird, welche die G e nit a 1 spa 1t e
bedeeken" Diese selbst markiert sieh ausserlich als ein sehmaler Schlitz, der
von del' Mitte der Coxae IV, bis fast ansRumpfende reicht. Die Klappen
zeigen innen drei Paar schwachliche Haftnapfe, welche so wenig in die~ ""
-,Augen fallen, dass sie in del' Abbildung, auch in Fig. 79, nicht beriieksiehtigt
wurden. Jede Klappe tragt 8' radiar geriehtete Hiirchen. Der ganze Geni-
talhof wird von drei Borstenpaaren flankiert.. . .
Zum Zweek .genauer Untersuehungder Epidermis, in der moglieherweise
mit dem Vorhandensein von nieht ohne weiteres siehtbaren Panzerplatten
gerechnet werdsn musste (solehe fehlen aber, wie bereits gesagt), wurde das
abgebildete und noch ein 'an-
deres Exemplar verrnittels
.Milehsaure aufgehellt. Dadureh
wurde in beiden Fallen eine
ganz erstaunliclfo Durohsichtig-
keit del' Genitalgegend erzielt,
und es ergab sieh ein iiber-
rasehendes Bild,' welches V01;-
dient, in Fig~ 79 festgehalten
zuwerden. In dieser Fig. ist
das Tier auf dem .Rlicken lie-
gend zu denken. Der Einfach-
heit halber nennen wir also)
in • diesem Zusamrnenhange
• "oben'~, was del' Ventralf'Iache
angehort, und ,.,unten", was
sich mehr der Riiekenflaehe
nahert, Urn die Lage ~er dar-
'9 ';/ ~\ • gestellten inneren Organe deut-I ~! \ lieh zu kennzeiehnen, sind die
Fig,.79, Sci1'US lorurirostris HERMANN, innerer Einzelheiten del' obersten Ven-
Genitalapparat. . tralflaehe durch punktierte
Linien eingezeichnet. Es sind dies die drei Borstenpaare, welche den Ge-
·nitalhof flankieren, die ovale Umgrenzung derGenitalklappen und die auf
diesen stehenden 16 Borsten, sowieder Schlitz del' Genitalspalte.· Darunter
sehen wir einen Hohlraum, dessen Umrisslinien man ungefahr mit denen
· eines (allerdings etwas sonderbar stilisierten) Wappenschildes vergleiehen
• konnte. Von den Wand en dieses Hohlraumes ragen jederseits 9 Borsten naeh
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sind irrdrei Gruppen geordnet : die vorderste zu 3,die mittlere, zu 4 und die
hinterste zu 2 Borsten jederseits. Unter'den Hintereelfen ~ ,;Wappen-
schildes ' liegen, streng symrnetriseh, zwei Organe, die den Eindruck von
dieken, sehr stark gekriim;nte~ Rohren maehen. Ihre Oberflaehe ist ge-
ringolt. Sie gleichen aber nicht etwa den quergestreiften Muskeln, die im
iibrigen Rumpfinnern reiehlich verteilt xleutlioh ~ichtbar sind. Ob und wo
diese Organoeine Oeffming haben, war nicht zu orkennen. Vor '~m "Wap-'
•penschild" Iiegen jederseits zwei in einander iibergehende rnaehtige Driisen-
komplexe, In tiefsterSchicht, so dass es besser del' dorsalen Betrachtung
zuganglieh ist, sehen wir ein ebenfalls rchrenformiges Organ, dessen abge ..•·
rundetes und leieht verdiektes V.orderende frei in del' Luft zu hangen seheint.
Das Organ hat auf del' Ventralseite eine grosse ovale Oeff'nung. Proximal,
bis zri diesel' Osffnung hin, ist die Oberflaehe des Organs" fein granuliert,
Seitlich del' Oeffnung geht die Granulierung in eine feine Behaarung libel',
sodass sein distales Ende in ein deutlich erkennbaresPelzwerk gehiillt ist.
Es muss dern Leser iiberlassen bleiben, wie er diesen Organkomplex in Ein-
klang bringen will wit den bekannten Untcrsuehungen iiber die innere Ana-
tomie del' Bdellidae. Es sei. verwiesen auf KARPELLES, "ZU.r Anatomie
von Bdella. arenario. (KRAMER)" in den "Verhandlungen del' k.k: zoologiseh-
botanisehen Gesellschaft zu Wien", Bd. 43, S. 421-430, nebst T41f. 5 u. 6,
eine Arbeit, del' BdeZla lonqicornis (LINNE 1758) zugrunde liegt, urt!d auf
MICHAEL, "The internal anatomy. of Bdello." in den "Transactions of the
Linnean Society of London", 2. Ser. Zoology, Bd, 6, S. 477-528, nebst Ta£.
41-43, eine Arjeit, die sichnuf Molgus litioroos (LINNE 1758) bezieht. Ich
selbst wage vorlaufig nicht, die dargestellten Organe zu deuten, undsomit
auch nicht, aus ihnen auf die Geschlechtszugehorigkeit des 'I'ieres zu sehlies-
sen. Sollte es sich um ein ~ handeln, so fordert dieser.Q-enitalapparat
gradezu heraus zu einem Ver,gleichmit dern Endogynium van Parasitus.
(A?1tblygamast~s) sagitta B~RLESE1893 ~crgl. "Redia", Bd. 3,Tar. 16, Fig. 13)
und v9n rneinern Peroasnasus oUvacens aus Nicder-Oesterreieh, dessen Bear-
beitung in Kjirze veroffentlieht werden soll, Es erscheint wiehtig, naohzu-
priifen, ob del' Genitalapparat bei allen Formen so, wie im Fallc del' vor-
liegendgn javanischen Exemplaro, gebaut ist, die' bisher nicht anders, denn
als Sciru» longirostris determinierz werden konnten, oder ob sieh dabei etwa
Untersehiede ergeben wie bei den ·Parasitidae. Es sprieht munches daf'iir, dass
sieh dabei in Anbetracht del' gewaitigen Grossenuhtersehiede und den~it
diesen Hand in Hand gehenden Abweichungcn in del' Farbung die Uriter-
seheidung mehrerer Arten herausstellen konnto,
Das G n a t h 0 s 0m a hat die flir alle Bdellidae normale Form und
Gliederung.Der Umriss del' sehlanken Mandibulao deekt sieh fast haarseharf
omit dem des darunter gelegenen Rostrums. Die M and ib u I a e tragen
etwas vor. ihrer Mitte, ganz an die Seite geriickt, nul' je e in e dorsale "
Borste .• Es ist dies das - van vorn gezahlt - zweite Haarpaar, das in









ten des Gnathosoma siehtbar sind, gehoren den Seiten des Rostrums an. Das
R 0 s t r u ill J>~sit!t diese drei seitliehen Haarpaare und ausserdem noch zwei
Haarpaaro weiter hinten, die mehr ventral au£gesetzt sind und . die unter
Umst~nden aueh bei dorsaler Betraehtung siehtbar werd~ konnen, Alle diese
Haare des Gnathosoma sind starr naeh vorn geriehtet, Die Oberseite del'
Mandibulae zeigt keine ~usterung irgendweleher Art. Von den winzigen
.Mandibularseheren sagt BERLESE,sie seien ungezahnt .. Bei den javanisehen• Exemplaren, von denen keins zer.gli~dert wurde, konnte dieser Punkt nieht
nachgepriift werden. Bei den macedonisehen Exemplaren tragt jeder Digitus
.dieht hinter del' Spitze ein Zahnchen, das allerdings so winzig ist, 9aSS es
leieht iibersehen werden konnte. Die M a x i lI a I' pal p i, welche zwischen
Genu und Tibia gekniekt, getragen zu werden pflegen, messen vom hintersten
Ansatz del' Coiae bis zur 'I'arsusspitze 550 u, Hiervon entfallen auf das
Femur 189, auf das Genu 40, auf die Tibia 36 und auf den Tarsus 194 u..
. Die. Zahle.n gclten 'fur das abgebildete Exemplar, doeh sind die Langenver-
haltnisse bei allen anderen Exemplaren, einerlei welcher Herkunf't, ebenso.
.Man kann also unbedenklich Femur und Tarsus sowie Genu und Tibia als
ziernlieh gleich lang bezeiehnen. Die Form <lesTarsus ist cylindrisoh, seine
.Spitze nieht verdickt oder verbreitert, sondern stumpf abgerundet. Genau
terminal tragt del' Tarsus ein Haar von 1GO ?t Lange beim abgebildeten Exem-
plar und. fast terminal, doeh etwas dorsal aufgesetzt, ein Haar von 118 ?t
Lange. Alle anderen Haare del' 'I'arsi vsind kiirzer, am kiirz•.esten ein sub-
apfealcs Hiirehen dieht neben dem terrninalen Haar. Auffallcnd sind unter
ihnen ein dorsales Haar dicht hinter del' Tarsusspitze, drei, sehrag von del'
Innenscite des Tarsus abstehende Haare, ein Haar, das von del' Tibia senk-
recht nach innen abstehtund D-'-6 Haare au+der Innenseite des Femur. 5
davon sind U(}ter allen Umstanden sichtbar. Das hinterste ist aber etwas
•mehr ventral angesetzt 'und kann daher mitunter del' dorsalen Betraehtung
entzogenbleiben. Die dicht aneinander gedrangten Coxae, iiber deren 'Vor-
derende sieh die S t i g men offnen, tragen je ein Haar.
• Die L~ngen del' kraf'tigen B e i n e betragen, in bekan~er Weise ge-
messen, I 690, II 740, III 820 und IV 890 u, Zahlen, die wiederum nul' fUr
das abgebildete Exemplar geltcn. Die Coxae tragen I 4,n 3, IH \-5 und .
IV 3 Haare. Alie Beine haben, wie bei samtlichen Bdellidae, ein Glied "zu•viel". Man bewertet diese Erscheinung wohl am riehtigsten, wenn man die
bei den Palpi gemaehten Erfahrungen auf- die Beine iibertragt, Genu und
'I'ibia palporum sind nahezu gleieh lang, doeh die Tibia immerhin noch um
eine minimale Kleinigkeit lanagerals das Genu. An 'den Beinen I ist das vor-
letzte Glied ebenfalls Ianger als das .drittletzte. Bei den Beinen Il ist der
gleiehe Langenunterschied ohne weiteres noeh deutlieher zu erkennen. An
den Beinen III tritt er wiederum urn.noch einen Grad starker hervor, bis er
• bei den. Beinen IV dazu fiihrt, dass das vorletzte Glied' doppelt so lang ist
wie das drittletzte. Man wird diese beiden Beinglieder darum wopl richtig
als Genu ,.und Tibia' bezeiehnen miissen. Coxae und Troehanteren sind in
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